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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya sehingga terlaksananya Seminar Nasional Sains dan 
Teknologi IV, 29 -- 30 November 2011 dengan lancar dan tanpa kendala yang 
berarti. 
Seminar nasional dengan Tema : PERAN STRATEGIS SAINS DAN TEKNOLOGI 
DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA ini bertujuan sebagai (a) Wadah 
penyebar luasan informasi hasil penelitian (b) Ajang pertemuan ilmiah para 
peneliti dan (c) Sarana tukar informasi kalangan para peneliti di bidang Sains dan 
Teknologi. Seminar nasional ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat 
baik dari berbagai kalangan yang terkait dengan Sains dan Teknologi.  
Antusiasme ini terlihat dari jumlah peserta yang mencapai lebih kurang 200 
orang yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan juga para 
mahasiswa dari  Sabang sampai Merauke. Kehadiran para peserta dari berbagai 
daerah di Indonesia ini merupakan cerminan kepercayaan yang sangat besar 
kepada Universitas Lampung.  Oleh karena itu, kami berharap kegiatan seminar 
ilmiah terus dapat dikembangkan atau ditingkatkan menjadi seminar 
internasional di tahun-tahun mendatang.   
Kami seluruh panitia menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada 
Bapak Rektor Universitas Lampung beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas 
Lampung atas kepercayaan dan dukungan moral maupun material yang 
diberikan kepada panitia sehingga seluruh kegiatan seminar dapat terlaksana 
dengan baik.  Kami juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada 
seluruh peserta yang telah berkenan berpartisipasi, sehingga gerak langkah 
pengembangan Sains dan Teknologi di seluruh Nusantara terpapar secara luas.  
Ucapan terimakasih yang tulus juga kami sampaikan kepada seluruh civitas 
akademika Universitas Lampung yang telah berpartisipasi dalam kegiatan 
seminar. 
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2011 dan sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Atas nama Panitia, kami 
mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan penerbitan Prosiding ini 
disebabkan keterlambatan pengumpulan makalah lengkap oleh peserta, 
banyaknya perbaikan  dan penyempurnaan makalah, serta hal lain yang tidak 
dapat dihindari. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, utamanya bagi pengambil kebijakan pembangunan di bidang 
Sains dan Teknologi dalam upaya Membangun Karakter Bangsa.  
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ABSTRACT 
 
Gynura pseudochina (Lour.) DC. is among medicinal plants predicted to have 
anticancer activity, therefore the plant is beneficial to be propagated in the form of 
tissue cultures. In this research, the inisiation of the culture was performed using 
Murashige Skoog + kinetin 4 ppm media and the best media for subculturing of 
the shoot was Murashige Skoog + Benzyl Adenin 3 ppm. In addition, from the 
research conducted, it was found that the shoot cultures of this plant aged one 
week prior to stationary phase has produced compounds of terpenoid, alkaloid and 
flavonoid groups. The terpenoid chromatogram profile of shoot cultures was 
similar to that of parent plant. It could be seen from the thin layer chromatogram 
of the extract, giving the same colour after being sprayed with anisaldehyde-
sulfuric acid reagent. The shoot cultures of Gynura pseudochina (Lour.) DC. 
produced alkaloid compounds, developing orange color when the chromatogram 
of the extract was treated with Dragendorff, whereas the parent plant had not 
formed such compounds yet. The chromatogram profile of flavonoid compounds 
of shoot cultures and parent plant were also similar. 
 
Key words: Shoot cultures, Gynura pseudochina (Lour.) DC., thin layer 
chromatogram. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Tanaman daun dewa [Gynura pseudochina (Lour) DC.] tergolong kedalam 
tanaman herba yang merupakan salah satu tanaman yang terdapat di Indonesia dan 
potensial sebagai sumber bahan bioaktif yang digunakan untuk pengobatan 
tradisional dalam bentuk jamu (Hembing, 1994). Manfaat yang penting pada saat 
ini adalah sebagai obat antikanker, obat penyakit kulit, dan penurun kadar gula 
dalam darah (Winarno dan Tim, 2004). Kandungan kimia yang sudah diketahui, 
antara lain : flavonoid, alkaloid, triterpen, saponin dan sterol. Berbagai senyawa 
kimia yang memiliki efek farmakologis ini merupakan metabolit sekunder yang 
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(Lour.)Merr.). Jakarta. Warta Tumbuhan Obat Indonesia. Vol 6, 1, Hal 
22-26. 
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DISKUSI SEMINAR 
 
Pertanyaan oleh  Dr. Subeki 
Jurusan : Teknik Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung 
Apakah telah dilakukan pengujian pada senyawa bioaktif pada kultur tunas daun 
dewa ? 
Jawaban  :  
Dalam penelitian ini tahap yang telah di lakukan adalah inisiasi tanaman daun 
dewa menjadi kultur tunas di laboratorium dan optimasi media pertumbuhan serta 
penyelidikan profil kromatogram golongan metabolit sekunder yang 
dihasilkannya, dengan tujuan untuk menjajaki peluang kebanyakan tanaman 
tersebut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang berguna. 
Hasil penelitian telah memberikan harapan yang baik yaitu inisiasi yang telah 
berhasil dan media optimum pertumbuhan yang baik. 
Tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah pengujian secara lebih detail 
terhadap senyawa-senyawa yang dihasilkan serta uji aktivitas biologis dari 
senyawa-senyawa tersebut. 
 
